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Nouvelles découvertes dans le quartier du Mīdān
Identiication de quatre monuments mamelouks 
Bassam DAYOUB
Leġ M dāḎ, qui tŪreġ sḏḎġ Ḏḏḍġ duġ MaydāḎġ alī a ā,ġ l’HŪppḏdrḏḍeġ desġ CaŪllḏuxĪġ estġ leġ
quartŪerġ deġDaḍasġ quŪġ téḍḏŪgḎeġ leġḍŪeuxġduġdévelḏppeḍeḎtġ desġ faubḏurgsġ deġ laġ vŪlle.ġ
SŪġ chaqueġ épḏqueġyġ aġ laŪsséġdesġ tracesĪġ c’estġ cepeḎdaḎtġ àġ l’épḏqueġḍaḍelḏukeġqueġ l’ḏḎġ
peutġcḏḍḍeḎcerġàġparlerġdeġfaubḏurgġetġqueġl’urbaḎŪsatŪḏḎġduġquartŪerġaġvérŪtableḍeḎtġ
cḏḍḍeḎcéġ avecġ laġ cḏḎstructŪḏḎġ deġ plusŪeursġ ḍḏḎuḍeḎtsġ leġ lḏḎgġ deġ laġ rueġ prŪḎcŪpale.ġ
PlusŪeursġ d’eḎtreġ euxġ Ḏ’ḏḎtġ ūaḍaŪsġ étéġ ŪdeḎtŪiésġ etġ Ḏeġ sḏḎtġ cḏḎḎusġ queġ sḏusġ desġ Ḏḏḍsġ
tardŪfs.ġIlġapparaîtġŪḎdŪspeḎsableġd’eḎġretracerġl’hŪstḏŪreġpḏurġbŪeḎġcḏḍpreḎdreġl’évḏlutŪḏḎġ
urbaŪḎeġduġquartŪerġauġcḏursġdesġsŪècles.ġIlġcḏḎvŪeḎtĪġavaḎtġdeġprḏpḏserġuḎeġŪdeḎtŪicatŪḏḎġ
pḏurġ quatreġ édŪicesġ cḏḎḎusġ cḏḍḍeġ leġ Maqāḍġ alī arḍal Ī laġ Mḏsquéeġ d’alī uḎaydĪġ laġ
MḏsquéeġAb ġlī afāġetġlaġMḏsquéeġdeġMāz Ī d’évḏquer l’évḏlutŪḏḎġurbaŪḎeġdeġceġfaubḏurg.
L’histoire du quartier du Mīdān et son secteur
DaḎsġcetteġbrèveġpréseḎtatŪḏḎġduġdévelḏppeḍeḎtġdeġceġfaubḏurgġàġtraversġlesġsŪèclesĪġ
uḎeġplaceġŪḍpḏrtaḎteġdḏŪtġêtreġdḏḎḎéeġauxġdébutsġhŪstḏrŪques.ġNḏusġḎeġpḏssédḏḎsġsurġceġ
secteurġdeġlaġvŪlleġextra murosġqueġpeuġd’ŪḎfḏrḍatŪḏḎsġaḎtérŪeuresġàġlaġcḏḎquêteġarabeġdeġl’aḎġ
15/636.ġDaḎsġleurġétudeġ«ġLeġpaysageġaḎtŪqueġeḎġSyrŪeġ:ġl’exeḍpleġdeġDaḍasġ1»ĪġMarŪaḎḎeġ
DḏdŪḎetĪġJacquesġLeblaḎcĪġJeaḎīPŪerreġVallatġetġFraḎçḏŪsġVŪlleḎeuveġḏḎtġcherchéġlesġvestŪgesġ
desġparcellaŪresġgrécḏīrḏḍaŪḎsġdaḎsġlaġcaḍpagḎeġdeġDaḍasġàġtraversġlesġphḏtḏsġaérŪeḎḎesġ
etġ ḏḎtġ ŪdeḎtŪiéġ lesġ tracesġdeġ laġ ceḎturŪatŪḏḎġ rḏḍaŪḎeġ ŪḍplaḎtéeġdaḎsġ leġ secteurġḏccupéġ
actuelleḍeḎtġparġ leġquartŪer.ġLesġvestŪgesġarchéḏlḏgŪquesġḍŪsġauġ ūḏurġ lḏrsġdeġtravauxġdeġ
1.ġIlġs’agŪtġduġsuūetġd’uḎeġthèseġeḎġcḏursġŪḎtŪtuléeġL’expansion urbaine de Damas extraġḍurḏs depuis l’époque seldjukide 
jusqu’àġḌaġiḎġdeġḌ’époqueġḍaḍeḌoukeġ:ġḌ’exeḍpḌeġduġquartierġduġMīdāḎġqueġūeġḍèḎeġsḏusġlaġdŪrectŪḏḎġduġPrḏfesseurġAlastaŪrġ
Nḏrthedgeġàġl’uḎŪversŪtéġParŪsġIġPaḎthéḏḎīSḏrbḏḎḎe.ġJeġtŪeḎsġàġreḍercŪerġleġPrḏfesseurġNḏrthedgeġpḏurġsesġcḏḎseŪlsġ
etġsḏḎġsḏutŪeḎġetġM.ġJeaḎīMŪchelġMḏutḏḎġetġMḍeġMaryseġBŪdeaultġquŪġḍ’ḏḎtġaŪdéġàġḍḏdŪierġleġtexteġdeġḎḏḍbreusesġ
fḏŪs.ġDodinet et al.ġ1990Īġp.ġ345.ġVḏŪrġig.ġġ3Īġ8ġetġ9.ġ
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vḏŪrŪeġ sḏḎtġ esseḎtŪelleḍeḎtġ desġ hypḏgéesġ quŪġ vḏḎtġ deġ l’épḏqueġ helléḎŪstŪqueġ ūusqu’àġ
l’épḏqueġbyzaḎtŪḎeġ2ġ(vḏŪrġlaġcarteġ1).
ġLesġsḏurcesġarabesġfḏurḎŪsseḎtĪġpḏurġceġsecteurĪġquelquesġŪḎdŪcatŪḏḎsġsurġl’exŪsteḎceġ
deġḍḏḎuḍeḎtsġ aḎtérŪeursġ àġ l’arrŪvéeġ desġḍusulḍaḎsĪġ cḏḍḍeġ parġ exeḍpleġ uḎeġ graḎdeġ
églŪseġdeġl’épḏqueġbyzaḎtŪḎeġ3.ġAprèsġlaġcḏḎquêteġarabeĪġdeuxġfacteursġūḏueḎtġuḎġgraḎdġrôleġ
daḎsġlesġdébutsġhŪstḏrŪquesġdeġceġquartŪerġ:ġtḏutġd’abḏrdĪġlaġcḏḎsécratŪḏḎġd’uḎġespaceġsŪtuéġ
auġsudġdeġlaġvŪlleġàġuḎġḍu aḌḌāġpḏurġlesġprŪèresġdesġdeuxġfêtesġ4ġ;ġd’autreġpartĪġlaġḎaŪssaḎceġdeġ
petŪtesġcḏḎceḎtratŪḏḎsġurbaŪḎesġ(vḏŪrġlaġcarteġ2)ĪġsurtḏutġdaḎsġleġsecteurġḍérŪdŪḏḎalġ5ĪġlŪéesġ
àġl’ŪḎstallatŪḏḎĪġàġl’extérŪeurġdeġlaġvŪlleĪġdesġtrŪbusġarabesġpartŪcŪpaḎtġàġlaġcḏḎquêteġdeġlaġcŪté.ġ
CesġvŪllagesġcḏḎstŪtueḎtġlesġpreḍŪersġḎḏyauxġurbaŪḎsġextra murosġetġḏḎtġcḏḎtŪḎuéġdeġseġ
dévelḏpperġàġl’épḏqueġabbassŪde.ġSelḏḎġ uraysātĪġl’exteḎsŪḏḎġurbaŪḎeġatteŪgḎaŪtġleġvŪllageġ
d’alīRāhŪbġ6ġ (vḏŪrġ laġcarteġ2)ĪġḍaŪsġelleġ futġ ŪḎterrḏḍpueġàġ l’épḏqueġ fatŪḍŪdeġàġ laġ suŪteġdeġ
trḏublesġ etġ deġ cḏḎlŪtsġḍŪlŪtaŪresġ eḎtreġ lesġ habŪtaḎtsġ etġ l’arḍéeġ fatŪḍŪde.ġ UḎeġ Ḏḏuvelleġ
lḏcalŪtéġ alī aḍāsŪyyaġ estġ alḏrsġ apparueġ àġ l’extréḍŪtéġ sudġ duġ secteurġ7ġ cḏḍḍeġ lŪeuġ deġ
caḍpeḍeḎtġdeġprédŪlectŪḏḎġdeġl’arḍéeġ8.ġLaġḍaūḏrŪtéġdesġvŪllagesġḏḎtġdŪsparuĪġlaġplupartġduġ
teḍpsġabsḏrbésġparġuḎeġexteḎsŪḏḎġḍassŪveġauxġépḏquesġsuŪvaḎtesĪġeḎġpartŪculŪerġcḏḍḍeġalī
RāhŪbĪġalīSŪlŪyy Ḏġ(vḏŪrġlaġcarteġ2)ĪġquŪġseġtrḏuvaŪeḎtġprèsġdeġlaġvḏŪeġprŪḎcŪpaleġduġMaydāḎġ;ġ
d’autresĪġcḏḍḍeġalīQa ā’Ūʿġ9ĪġḏḎtġdŪsparuĪġḍaŪsġleursġḎḏḍsġsubsŪsteḎtġdaḎsġleġparcellaŪre.ġ
Auġcḏursġdeġl’épḏqueġseldūḏukŪdeĪġlesġsḏurcesġparleḎtġd’uḎġhŪppḏdrḏḍeġquŪġseġtrḏuveġ
auġsudġdeġlaġvŪlleĪġeḎtreġlaġMḏsquéeġdeġFul sġ10ġetġlaġMḏsquéeġduġMu allā (vḏŪrġlaġcarte)ġ11.ġCeġ
ḍaydāḎĪġappelé MaydāḎġalī a ā (l’HŪppḏdrḏḍeġdesġCaŪllḏux) estġuḎġdesġcŪḎqġḍaydāḎīs deġlaġ
vŪlleġ12ġ(vḏŪrġlaġcarteġ1)ĪġetġutŪlŪséġcḏḍḍeġlŪeuġd’eḎtraîḎeḍeḎtġetġlŪeuġdeġcaḍpeḍeḎt.ġġ
2.ġAŪḎsŪġceuxġquŪġḏḎtġété décḏuvertsġàġalīZŪftŪyyaġeḎġ1980ĪġàġBābġalīMu allāġeḎġ1983ġ( amūdaġ2010ĪġsurġleġsŪteġdeġlaġ
DGAMSĪġvḏŪrġhttp://www.dgaḍ.gḏv.sy/?d=227&Ūd=833ĪġcḏḎsultéġleġ10ġūuŪḎġ2011)ĪġàġalīMu tahŪdġeḎġ1982ġ(Salibyġ1982Īġ
p.ġ305ī309)ġetġeḎġ2009ġ(vḏŪrġhttp://www.dŪscḏverīsyrŪa.cḏḍ/Ḏews/4637ĪġcḏḎsultéġleġ10ġūuŪḎġ2010).ġ
3.ġIbn ‘AsākirĪġTārī ġDiḍa qĪġIIĪġp.ġ274.ġ
4. «ġEspaceġḏuvertġgéḎéraleḍeḎtġàġl’extérŪeurġd’uḎeġlḏcalŪtéġetġservaḎtġàġl’ḏccasŪḏḎġdesġdeuxġfêtesġàġtḏuteġlaġcḏḍī
ḍuḎautéġ».ġVḏŪr E.I.2ĪġVIIĪġp.ġ659.
5.ġLesġḎḏḍsġdesġcesġderḎŪersġdaḎsġleġsecteurġsudġsḏḎt Ālyahġetġʿ waylŪyyaĪġalīRāhŪbġalīSŪlŪyy ḎĪġBa ġ awrāḎĪġalī
Qa ’aġetġalīQa ā’Ūʿġ(vḏŪrġlaġcarteġ2)ĪġvḏŪrġIbn ‘AsākirĪġTārī ĪġIIĪġp.ġ368.
6.ġ uraysāt 1992Īġp.ġ408.
7.ġIbnġʿAsākirĪġTārī ĪġIIĪġp.ġ368.
8.ġIbn alīQalānisīġĪġ aylĪġp.ġ4Īġ6Īġ15Īġ16Īġ52Īġ57.ġ
9.ġVḏŪrġMunaǧǧidġ1949Īġp.ġ102ī103.
10.ġCetteġḍḏsquéeġdevŪḎtġparġlaġsuŪteġlaġZāwŪyaġalīRŪfāʿŪyyaġ;ġŪlġḎeġresteġdeġl’aḎcŪeḎġḍḏḎuḍeḎtġqu’uḎġḍi rābġeḎġ
stuc.ġ Ibn ‘AsākirĪġTārī Īġ IIĪġ p.ġ321ġ;ġ Ibn ŠaddādĪġAʿḌāq,ġ p.ġ155ġ;ġ al-nuʿaymīĪġDārisĪġ IIĪġ p.ġ361ġ;ġSauvagetġ 1932Īġ p.ġ60Īġ Ḏ°31.ġ Ilġ
cḏḎvŪeḎtġdeġ sŪgḎalerġ ŪcŪġqueġḎḏus utŪlŪsḏḎsġ leġ suppléḍeḎtġàġ l’ŪḎveḎtaŪreġdesġḍḏsquéesġdeġDaḍasġdataḎtġdeġ1942ġ
aūḏutéġparġ alasġluŪīḍêḍeġàġl’édŪtŪḏḎġdeġl’ḏuvrageġd’IbḎġ‘AbdġalīHād Īġleġ iḍārġaḌ-ḍaqā id.ġ alaSġ1975Īġp.ġ207ĪġḎ°207ġ;ġ
Rīḥāwīġ1979Īġp.ġ98ġ;ġroujonġ&ġvilanġ1997Īġp.ġ64ĪġḎ°9ġ;ġdegeorge 1997Īġp.ġ224ī234ġ;ġ ihābīġ1999ĪġIIĪġp.ġ240.
11.ġNḏusġavḏḎsġŪdeḎtŪiéġceġlŪeuġcarġIbḎġ‘AsākŪrġestġtrèsġprécŪsġquaḎdġŪlġlḏcalŪseġlaġMḏsquéeġdeġFul sġauġsudġdeġceġ
ḍaydāḎ.ġIbnġʿAsākirĪġTārī ĪġIIĪġp.ġ321.ġPḏurġlesġautresġprḏpḏsŪtŪḏḎsġd’eḍplaceḍeḎtĪġvḏŪrġMarinoġ1997Īġp.ġ64ī69.ġ
12.ġġSurġlesġautresġḍaydāḎīsĪġvḏŪrġdayoubġ2010Īġp.ġ132.
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AuġcḏursġdesġépḏquesġseldūḏukŪdeġetġayyḏubŪdeĪġlaġvŪlleġaġreprŪsġsḏḎġexpaḎsŪḏḎġsuŪvaḎtġ
uḎġaxeġsudĪġleġlḏḎgġdeġlaġvḏŪeġcḏḎduŪsaḎtġversġlaġMecqueġcḏḍḍeġl’ŪḎdŪqueġlaġlŪsteġdḏḎḎéeġ
parġIbḎġʿAsākŪrġdesġḎḏḍbreuxġḏratḏŪresġpḏḎctuaḎtġcetteġzḏḎeġ13.ġ
PlusŪeursġévéḎeḍeḎtsġsḏḎtġcḏḎsŪdérésġcḏḍḍeġuḎġsŪgḎeġdeġl’ŪḍpḏrtaḎceġdeġl’urbaḎŪsatŪḏḎġ
deġceġsecteurĪġeḎġpartŪculŪerġdaḎsġsaġpartŪeġḎḏrd.ġD’uḎeġpartĪġlaġcḏḎstructŪḏḎġd’uḎeġḍḏsquéeġ
surġl’eḍplaceḍeḎtġd’alīMu allāġeḎġ607/1211ī615/1218ġ14Īġetġl’établŪsseḍeḎtġdeġlaġprŪèreġduġ
veḎdredŪĪġetġd’autreġpartĪġlaġḍuraŪlleġcḏḎstruŪteġauġsudġdeġlaġMḏsquéeġdeġFul s eḎġ592/1195Īġ
aiḎġdeġprḏtégerġlaġvŪlleġlḏrsġdesġcḏḎlŪtsġeḎtreġlesġéḍŪrsġayyḏubŪdesĪġdḏḎḎeḎtġuḎeġŪdéeġdeġlaġ
deḎsŪtéġdesġhabŪtatŪḏḎsġquŪġpḏusseġàġsḏḎġŪḎtégratŪḏḎġdaḎsġleġsystèḍeġdéfeḎsŪfġdeġlaġvŪlleġ15.ġ
EḎġ ḏutreĪġ plusŪeursġ gḏuverḎeursġ etġ éḍŪrsĪġ aŪḎsŪġ Tu tak Ḏ 16ĪġḍaḎŪfestèreḎtġ leurġ vḏlḏḎtéġ
d’êtreġeḎterrésġauġbḏrdġdeġlaġ«ġvḏŪeġsacréeġ».
ġÀġl’épḏqueġḍaḍelḏukeĪġḏḎġḎeġparvŪeḎtġpasĪġauġtraversġdesġtextesġhŪstḏrŪquesĪġàġbŪeḎġ
dŪstŪḎguerġleġquartŪerġdeġl’hŪppḏdrḏḍe.ġTaḎdŪsġqueġlaġpartŪeġḎḏrdġduġquartŪerġ(alīMu allā, 
MaydāḎġalī a ā)ġs’estġdévelḏppéeġauġfurġetġàġḍesureġdesġpérŪḏdesġprécédeḎtesĪġlaġpartŪeġsudġ
aġcḏḎḎuĪġgrâceġàġdeuxġfacteursĪġuḎġfḏrtġessḏrġd’urbaḎŪsatŪḏḎġlŪéġàġl’éḍergeḎceġdeġplusŪeursġ
petŪtesġcḏḎceḎtratŪḏḎsġurbaŪḎesĪġtelġqueġleġvŪllageġd’alīQubaybātġ(lesġ«ġPetŪtesġCḏupḏlesġ»)ġ17 
etġceluŪġdeġMa laġ ŪsrġalīFŪ lġ18 (leġ«ġPḏḎtġdesġRadŪsġ»).
CesġdeuxġfacteursġsḏḎtġ:ġlaġcḏḎstructŪḏḎġdeġḎḏuvellesġgraḎdesġḍḏsquéesġtellesġqueġcelleġ
deġKar ḍġalīD Ḏġ19ġdaḎsġleġvŪllageġd’alīQubaybātġḏuġcelleġdeġMaḎ akġ20ġàġMa laġ ŪsrġalīFŪ lġ;ġ
laġréalŪsatŪḏḎġdeġprḏūetsġhydraulŪquesġaḍbŪtŪeuxġcḏḍḍeġleġcaḎalġdeġKar ḍġalīD ḎĪġappeléġ
alīKar ḍ ĪġquŪġvŪtĪġauġcḏursġdeġlaġpreḍŪèreġdécadeġduġḍḏŪsġdeġ a‘bāḎġ720/septeḍbreġ1320ġ21Īġ
l’eauġs’écḏulerġūusqu’auġbassŪḎġsŪtuéġàġl’ḏuestġdeġlaġḍḏsquée.ġ
13.ġġSurġcesġḏratḏŪresĪġvḏŪrġIbn ʿasākirĪġTārī ĪġIIĪġp.ġ320ī321.
14. al-nuʿaymī,ġDārisĪġIIĪġp.ġ419ġ;ġabū Šāmā,ġ ayḌĪġp.ġ76.
15.ġibn wāṣilĪġMufarriǧĪġIIIĪġp.ġ60.
16.ġTu tak Ḏ est mort eḎ 522/1128ġetġestġeḎsevelŪġauġsudġd’alīMu allāġsḏusġlesġcḏupḏlesġquŪġprŪreḎtġsḏḎġḎḏḍ.ġVḏŪrġ
ibn ʿasākirĪġTārī ĪġXXVĪġp.ġ3.
17.ġPetŪtġ vŪllageġ auġ sudġdeġ laġ vŪlleġ quŪġ seġ trḏuveġ actuelleḍeḎtġdaḎsġ leġ secteurġd’alīM dāḎġF qāḎ .ġMarinoġ 1997Īġ
p.ġ117ī118ġ;ġŠihābīġ1999ĪġIIĪġp.ġ116.
18.ġC’estġuḎeġpartŪeġduġquartŪerġduġMaydāḎġalī a āġquŪġestġḍeḎtŪḏḎḎéġaḎtérŪeureḍeḎtġàġ laġcḏḎstructŪḏḎġdeġ laġ
MḏsquéeġdeġMaḎ akġeḎġ791/1389ī1390.ġibn ṣaṣrāĪġDurraĪġII,ġp.ġ33ī34ī35ġ;ġal-nuʿaymī,ġDārisĪġIIĪġp.ġ444ġ;ġÖzkaḎġ2005Īġp.ġ115Īġ
Ḏ°29Īġp.ġ118ĪġḎ°33.
19.ġMḏsquéeġḍaḍelḏukeġfḏḎdéeġparġleġcadŪġKar ḍġalīD ḎġeḎġ718/1318Īġappeléeġauūḏurd’huŪġ«ġalīDaqqāqġ»ĪġduġḎḏḍġ
d’uḎeġ faḍŪlleġduġquartŪerĪġvḏŪrġal-nuʿaymīĪġDārisĪġ IIġp.ġ416ġ;ġal-ʿilmawīĪġMu ta arĪġp.ġ225ġ;ġwulzingerġ&ġwatzingerġ 1924Īġ
p.ġ102ĪġD.17.2ġ;ġṬalaSġ1975Īġp.ġ217ĪġḎ°106ġ;ġʿulabīġ1989Īġp.ġ326ī327ġ;ġMeineckeġ1992ĪġIIĪġp.ġ122ī123ġ;ġataSSiġ&ġlanghadeĪġp.ġ61ġ;ġ
roujonġ&ġvilanĪġ1997Īġp.ġ67Īġ70ĪġḎ°20ġ;ġMarinoġ1997Īġp.ġ72ġ;ġŠihābīġ1999ĪġIĪġp.ġ121.
20.ġMḏsquéeġḍaḍelḏukeġ fḏḎdéeġ eḎġ 810/1407ī1408.ġ Aprèsġ plusŪeursġ restauratŪḏḎsĪġ Ūlġ Ḏeġ subsŪsteġ queġ quelquesġ
assŪsesġdeġlaġfaçadeġḏuestġpḏrtaḎtġlesġdeuxġdécretsġḍaḍelḏuksĪġetġleġḍŪḎaret.ġal-nuʿaymīĪġDārisĪġIIĪġp.ġ444ġ;ġal-ʿilmawīĪġ
Mu ta arĪġp.ġ235;ġwulzingerġ&ġwatzingerġ1924Īġp.ġ100ĪġD.13.4ġ;ġSauvagetĪġ1932Īġp.ġ71ī72ĪġḎ°50ġ;ġṬalaSġ1975Īġp.ġ255ĪġḎ°281ġ;ġ
ʿulabīġ1989Īġp.ġ365ī357.
21. ġUḎġcaḎalġfutġdérŪvéġdeġNahrġalīDarāḎ ġquŪġseġtrḏuveġàġl’ḏuestġdeġlaġvŪlle.ġibn kaṯīrĪġBidāyaĪġXVIIIĪġp.ġ203ġ;ġal-birzālīĪġ
Muqtafī,ġIVĪġp.ġ453ī454.
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DŪféreḎtsġtypesġdesġḍḏḎuḍeḎtsġàġfḏḎctŪḏḎġrelŪgŪeuseġ(ḍausḏléesĪġḍḏsquées)ĪġsḏcŪaleġ
(desġhaḍḍaḍs)ġḏuġécḏḎḏḍŪqueġ(desġ āḎīs)ġsḏḎtġ fḏḎdésġeḎġbḏrdureġdeġ laġrueġprŪḎcŪpaleġ
(vḏŪrġlaġlŪsteġeḎġaḎḎexe)ġetġdaḎsġleġquartŪerĪġàġcetteġépḏqueĪġpuŪsġàġl’épḏqueġḏttḏḍaḎeġḏùġ
leġquartŪerġpḏursuŪtġ sḏḎġdévelḏppeḍeḎtġurbaŪḎġ ūusqu’àġ ceġqu’Ūlġ cḏḎstŪtueĪġ auġxixeġ sŪècleĪġ
l’eḎseḍbleġurbaŪḎġqueġḎḏusġcḏḎḎaŪssḏḎsġauūḏurd’huŪ.
AprèsġavḏŪrġretracéġl’hŪstḏŪreġduġdévelḏppeḍeḎtġurbaŪḎġduġM dāḎ desġdébutsġūusqu’àġ
l’épḏqueġḏttḏḍaḎeĪġḎḏtreġbutġestġd’appḏrterġŪcŪġdŪversġarguḍeḎtsġetġpreuvesġquŪġperḍetteḎtġ
deġrétablŪrġl’ŪdeḎtŪtéġetġlaġfḏḎctŪḏḎġḏrŪgŪḎellesġdeġquatreġédŪicesġdeġl’épḏqueġḍaḍelḏuke.ġ
Maqām al-armalī (Mausolée al-Qurā iyya)
LeġḍausḏléeġseġtrḏuveġeḎġretraŪtġàġl’estġdeġl’alŪgḎeḍeḎtġdeġlaġrueġprŪḎcŪpaleġ22Īġauġsudġ
deġlaġMḏsquéeġdeġFul s (B.2.5)Īġauġsudīḏuestġdeġla TurbaġalīZ wayzāḎŪyyaġ23 (B.2.4)ġetġàġl’estġ
duġMaqāḍ S d ġ uhaybġ24Īġ
Leġ Ḏḏḍġ actuelġ duġḍḏḎuḍeḎtĪġMaqāḍġ alī arḍal  ,ġ estġ lŪéġ àġ celuŪġ duġ ay ġ eḎsevelŪġ àġ
l’ŪḎtérŪeurġ (B.2.2).ġ CeġpersḏḎḎageĪġ cḏḎḎuġḏrdŪḎaŪreḍeḎtġ cḏḍḍe Mu aḍḍadġ arḍalaġḏuġ
arḍal ġ25ĪġestġcepeḎdaḎtġŪgḎḏréġdesġsḏurces.ġLaġseuleġteḎtatŪveġd’ŪdeḎtŪicatŪḏḎġdeġcetġédŪiceġ
aġétéġfaŪteġparġYvesġRḏuūḏḎġetġLucġVŪlaḎġdaḎsġleurġḏuvrageġLeġMidaḎ,ġactuaḌitéġd’uḎġfaubourgġdeġ
Damas 26ġquŪġprḏpḏseḎtġuḎeġattrŪbutŪḏḎĪġtḏutefḏŪsġḎḏḎġarguḍeḎtéeĪġàġAl uḎbu āġalī bāḎ ġ27. 
LaġchrḏḎŪqueġd’IbḎġQā ġ uhbaġ28 ḍḏḎtreġcepeḎdaḎtġqueġcetteġattrŪbutŪḏḎġḎeġpeutġêtreġ
reteḎue.ġSelḏḎġl’auteurĪġleġḍausḏléeġdeġl’éḍŪrġAl uḎbu ā seġtrḏuvaŪtġàġl’ḏuestġd’alīMu allā 
alḏrsġqueġl’édŪiceġappeléġMaqāḍġalī arḍal  29 estġsŪtuéġauġsudġdaḎsġleġḍêḍeġalŪgḎeḍeḎtġ
qu’alīMu allā.ġ Nḏusġ suggérḏḎsġ uḎġ autreġ eḍplaceḍeḎtġ pḏurġ cetġ édŪiceġ :ġ leġ ḍausḏlée 
d’Al uḎbu āġalī bāḎ ġdevaŪt cḏrrespḏḎdreġàġ laġMḏsquéeġ bāḎġ30ĪġdŪsparueġauġcḏursġdeġ
laġsecḏḎdeġḍḏŪtŪéġduġxxeġsŪècleġḍaŪsġqu’ŪlġestġpḏssŪbleĪġàġl’appuŪġdeġplusŪeursġéléḍeḎtsĪġdeġ
22.ġwulzingerġ&ġwatzingerġ1924Īġp.ġ100ĪġD.11.2ġ;ġriḥāwīġ1979Īġp.ġ176ġ;ġMeineckeġ1992ĪġIIĪġp.ġ96ġ;ġroujonġ&ġvilanġ1997Īġp.ġ78Īġ
Ḏ°11.
23.ġMausḏléeġayyḏubŪdeġfḏḎdéġparġ aḍālġalīDawlaġIbḎġZ yazāḎĪġḍḏrtġeḎġ628/1230ī1231ġ(B.2.4)ġ;ġal-nuʿaymīĪġDārisĪġ
IIĪġp.ġ247ī248ġ;ġibn ṬūlūnĪġQaḌā’idĪġIĪġp.ġ175ġ;ġroujonġ&ġvilanġ1997Īġp.ġ78ĪġḎ°10.
24.ġMḏsquéeġ quŪġ seġ trḏuveġ àġ l’ḏuestġ deġ laġ rueġ prŪḎcŪpaleġ etġ quŪġ abrŪteġ leġḍausḏléeġ deġ uhaybĪġ cḏḍpagḎḏḎġduġ
prḏphèteġMu aḍḍadĪġeḎseḍbleġrestauréġàġl’épḏqueġayyḏubŪdeġeḎġ606/1209ī1210.ġṬalaSġ1975Īġp.ġ230ĪġḎ°158ġ;ġriḥāwī 
1979Īġp.ġ169ġ;ġroujonġ&ġvilanġ1997Īġp.ġ64ĪġḎ°10.ġ
25.ġġriḥāwīġ1979Īġp.ġ169.
26.ġVḏŪrġpḏurġcetteġattrŪbutŪḏḎĪġroujonġ&ġvilanġ1997Īġp.ġ78ĪġḎ°11.
27.ġGḏuverḎeurġdeġKarakĪġeḎġ787/1385–1386ġpuŪsġgḏuverḎeurġdeġDaḍasġdeġ afarġ789/févrŪerīġḍarsġ1387ġ ūusqu’àġ
awwālġ790/ḏctḏbre–Ḏḏveḍbreġ1388.ġAprèsġsaġsḏrtŪeġdeġprŪsḏḎĪġŪlġredevŪḎtġgḏuverḎeurġdeġDaḍasġpḏurġquelquesġḍḏŪsĪġ
deġrab ‘ġIġàġra abġ792/févrŪerġ1389ġàġūuŪlletġ1390.ġibn Qāḍī Šuhba,ġTārī ĪġIIIĪġp.ġ354ī355ġ;ġibn tūlūnĪġIʿḌāḍĪġp.ġ55.
28.ġibn Qāḍī Šuhba,ġTārī ĪġIIIĪġp.ġ355.ġ
29.ġVḏŪrġroujonġ&ġvilanġ1997Īġp.ġ78ĪġḎ°11.
30.ġDaḎsġlesġaḎḎéesġ1930ĪġŪlġḎeġrestaŪtġdeġceġḍḏḎuḍeḎtġqueġ«ġlaġfaçadeġḏrḎéeġd’ŪḎcrustatŪḏḎsġeḎġpŪerreġḎḏŪreġetġ
d’uḎġblasḏḎġ».ġVḏŪrġSauvagetġ1932Īġp.ġ72ĪġḎ°52ġ;ġwulzingerġ&ġwatzingerġ1924Īġp.ġ100ĪġD.10.2ġ;ġṬalaSġ1975Īġp.ġ207ĪġḎ°67ġ;ġ
Šihābīġ1999ĪIIĪġp.ġ240.
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lḏcalŪserġàġl’ḏuestġd'alīMu allā (B.1.1).ġEḎġefetĪġleġḎḏḍġdeġlaġMḏsquéeġ bāḎġseḍbleġêtreġ
tŪréġdeġlaġnisbaġd’Al uḎbu āġalī bāḎ ĪġleġḎḏḍġdeġl’aḎcŪeḎġḍaîtreġdeġl’éḍŪr.
EḎġceġquŪġcḏḎcerḎeġleġMaqāḍġalī arḍal Ī ḎḏusġprḏpḏsḏḎsġdeġl’ŪdeḎtŪierġauġMausḏléeġ
alīQurā Ūyya.ġLesġchrḏḎŪquesġs’accḏrdeḎtġsurġlesġŪḎdŪcatŪḏḎsġtḏpḏgraphŪquesġrelatŪvesġauġ
ḍausḏléeġetġŪḎdŪqueḎtġqu’ŪlġestġsŪtuéġdaḎsġleġMaydāḎġalī a āġprèsġd’uḎeġrŪvŪèreġ(nahr)ġ31.ġAlī
BŪrzāl ĪġplusġprécŪsĪġlŪvreġl’ŪḎfḏrḍatŪḏḎġsuŪvaḎteġ:ġ«ġprèsġduġMausḏléeġdeġ uhaybġ»ġ32.ġNḏusġ
pḏssédḏḎsġdḏḎcġtrḏŪsġrepèresġtḏpḏgraphŪquesġtrèsġŪḍpḏrtaḎtsġrelatŪfsġàġsaġlḏcalŪsatŪḏḎ.
CetġeḍplaceḍeḎtġcḏrrespḏḎdġtrèsġprécŪséḍeḎtġàġceluŪġduġMaqāḍġalī arḍal ġquŪġétaŪtġ
sŪtuéġàġprḏxŪḍŪtéġduġMausḏléeġdeġ uhaybġdaḎsġleġquartŪerġduġMaydāḎġalī a āġetġseġtrḏuvaŪtĪġ
auparavaḎtĪġprèsġd’uḎeġrŪvŪèreġquŪġpassaŪtġdeġceġcôtéġdeġlaġvḏŪe.ġCetteġrŪvŪèreĪġappeléeġNahrġ
alīʿAḎbā ġḏuġNahrġQulay Īġ servaŪtġàġdraŪḎerġ lesġeauxġuséesġdeġ laġvŪlleġ33ġ etġ sḏḎġ tracéĪġquŪġ
igureġeḎcḏreġsurġuḎeġcarteġétablŪeġeḎġ1942ĪġaġpuġêtreġrestŪtuéġ34 (vḏŪrġlaġcarteġ3).
ġLeġfḏḎdateurġdeġcetteġḍḏsquéeġfutġZayḎġalīD ḎġQarā āġalīʿAl ġalī ālŪ Īġtḏutġd’abḏrdġ
gḏuverḎeurġ(wāḌī)ġdeġIzraʿġ35ĪġpuŪsġustādārġ(surŪḎteḎdaḎt)ġduġgḏuverḎeurġdeġDaḍasġ36Īġḍḏrtġ
leġ11ġḍu arraḍġ703/1erġsepteḍbreġ1303ġ37.
IlġḎeġresteġduġḍḏḎuḍeḎtġqueġlesġvestŪgesġdeġlaġfaçadeġetġlaġchaḍbreġfuḎéraŪreġduġ ay ġ
alī arḍal ġ38 (ig.ġ1Īġ2Īġ3).ġL’eḎtréeġdeġlaġfaçadeġprŪḎcŪpaleġseġcaractérŪseġparġuḎġgraḎdġarcġ
brŪséġ àġ l’intrados et extradosġ gḏdrḏḎḎésġ eḎcadraḎtġuḎeġpḏrteġ rectaḎgulaŪreġ auxġpŪédrḏŪtsġ
ūḏuaḎtġsurġlaġbŪchrḏḍŪeġdesġassŪsesġalterḎatŪveḍeḎtġeḎġcalcaŪreġrḏseġetġeḎġbasalteġḎḏŪr.ġLeġ
lŪḎteauġḍḏḎḏlŪtheġdeġlaġpḏrteġestġsurḍḏḎtéġd’uḎġbaḎdeauġdeġlaḍbrequŪḎsġetġd’uḎġocuḌus 
auxġclaveauxġḎḏŪrsġetġblaḎcs.ġChaqueġcôtéġdeġlaġfaçadeġestġpercéġdeġdeuxġfeḎêtresĪġcelleġdeġ
laġsalleġfuḎéraŪreġaġétéġtraḎsfḏrḍéeġeḎġpḏrte.ġ
CetġédŪiceġpréseḎteġtḏutesġlesġcaractérŪstŪquesġdesġḍḏḎuḍeḎtsġḍaḍelḏuksġdeġDaḍasġ:ġ
utŪlŪsatŪḏḎġdeġl’ablaq 39 eḎġfaçadeĪġbaḎdeauġdeġlaḍbrequŪḎsġetġocuḌusġauīdessusġdeġlaġpḏrte.ġ
OḎġpeutġleġrapprḏcherġd’autresġḍḏḎuḍeḎtsġdeġlaġvŪlleġcḏḍḍeġlaġpḏrteġàġarcġgḏdrḏḎḎéġdeġ
laġ partŪeġ gaucheġ deġ laġMadrasaġ alīʿĀdŪlŪyyaġ alī u rāġ40ġ recḏḎstruŪteġ sḏusġ lesġMaḍelḏuksġ
31. al-nuʿaymīĪġDāris,ġIIĪġp.ġ271ġ;ġal-ʿilmawīĪġMu ta arĪġp.ġ204ġ;ġal-ʿaynī,ġʿIqdĪġIVĪġp.ġ339ġ;ġibn kaṯīrĪġBidāyaĪġXVIIIĪġp.ġ37.ġSurġ
ce nahrĪġvḏŪrġlaġḎḏteġḎ°3.
32.ġal-birzālīĪġMuqtafīĪġIIIĪġp.ġ234.
33.ġVḏŪrġal-SubkīĪġFatāwātĪġIĪġp.ġ461.ġ
34.ġDaḍasġ:ġ1ġ/10ġ000Īġ«ġdresséĪġdessŪḎéġetġpublŪéġparġ leġservŪceġgéḏgraphŪqueġdesġF.F.L.L.ġd’aprèsġréductŪḏḎġdesġ
plaḎsġ cadastrauxĪġḍaŪġ 1942ġ».ġ Cetteġ carteġḎḏusġ aġ étéġ fḏurḎŪeġ parġ l’AtelŪerġ duġVŪeuxġDaḍas.ġNḏusġ reḍercŪḏḎsġ ŪcŪġ
MḍeġSarabġAtassŪġetġM.ġIssaḍġ a ār.
35.ġVŪlleġsŪtuéeġauġsudġdeġDaḍasĪġdaḎsġlaġrégŪḏḎġduġHauraḎ.ġ
36.ġLeġgḏuverḎeurġétaŪtġalḏrsġĀq ġalīAfraḍ. VḏŪrġibn ṬūlūnĪġIʿḌāḍ,ġp.ġ37.
37.ġal-birzālī, MuqtafīĪġIIIĪġp.ġ234.
38.ġCetteġchaḍbreġétaŪtġŪḎaccessŪbleġlḏrsġdeġḎḏsġprḏspectŪḏḎsġdaḎsġleġquartŪerġauġcḏursġdesġétésġ2007Īġ2008ġetġ2009.
39.ġġ L’utŪlŪsatŪḏḎġdeġ laġbŪchrḏḍŪeġdesġ assŪsesġdeġ laġ façadeġalterḎatŪveḍeḎtġ eḎġdeuxġ cḏuleursġ (ḎḏŪrġ etġ blaḎcġparġ
exeḍple).ġ
40.ġMadrasaġayyḏubŪdeġcḏḎstruŪteġeḎġ686/1287.ġal-nuʿaymīĪġDārisĪġIĪġp.ġ368ġ;ġal-ilmawīĪġMu ta arĪġp.ġ58ġ;ġriḥāwīġ1979Īġ
p.ġ128ġ;ġʿulābīġ1989Īġp.ġ139ġ;ġŠihābīġ1999ĪġIIĪġp.ġ195ġ;ġMeineckeġ1992ĪġIIĪġp.ġ64Īġ98.
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ba rŪdesġ41 (ig.ġ4).ġ Cesġ dḏḎḎéesġ archŪtecturalesġ perḍetteḎtġ deġ sŪtuerġ laġ fḏḎdatŪḏḎġ deġ ceġ
ḍḏḎuḍeḎtġàġl’épḏqueġḍaḍelḏukeĪġetġplusġprécŪséḍeḎtġàġlaġpérŪḏdeġba rŪdeĪġceġquŪġcḏḎfḏrteġ
ḎḏtreġprḏpḏsŪtŪḏḎġd’ŪdeḎtŪicatŪḏḎġdeġsḏḎġfḏḎdateurġquŪġvŪvaŪtġàġceġḍḏḍeḎtīlà.
La Mosquée d’al- unayd al-ʿAskarī 
CetġédŪiceĪġsŪtué auġsudġdeġlaġMḏsquéeġalīRŪfāʿ ġ(B.3.3)ġ42ĪġdaḎsġl’alŪgḎeḍeḎtġestġdeġlaġrueġ
prŪḎcŪpaleġ43ġ(B.3.4)ĪġestġattrŪbuéġauġcélèbreġsḏuiġbagdadŪeḎġalī uḎaydġ44 (ḍḏrtġeḎġ217/832ī
833)ġquŪĪġeḎġréalŪtéĪġḎ’estġūaḍaŪsġveḎuġàġDaḍas.
EḎġ faŪtĪġ l’édŪiceġ aġ cḏḎservéĪġ auīdessusġ duġḍi rābĪġ uḎġ acteġ deġwaqfġauquelġ persḏḎḎeġ
Ḏ’avaŪtġ ūusqueīŪcŪġ prêtéġ atteḎtŪḏḎĪġ quŪġ lŪvreġ leġ Ḏḏḍġduġ fḏḎdateurĪġHaydarġ IbḎġ alī‘Askar .ġ
NḏusġpḏuvḏḎsġlégŪtŪḍeḍeḎtġpeḎserġqueġlaġnisbaġaccḏléeġeḎcḏreġauūḏurd’huŪġauġḎḏḍġdeġlaġ
Mḏsquéeġ uḎaydġalīʿAskar ġvŪeḎtġduġḎḏḍġduġfḏḎdateur.
CeġpersḏḎḎageĪġdḏḎtġ leġḎḏḍġcḏḍpletġest aydarġb.ġY Ḏusġb.ġalī‘Iḍādġ IbḎġalīʿAskar , 
futġaḍīrġ abḌ āḎāh et wāḌīġḌ-barrġ45ġàġDaḍasġeḎġ776/1374ī1375.ġParġlaġsuŪteĪġgḏuverḎeurġdeġ
SŪḎ ārġ46 eḎġ777/1374ī1375ĪġŪlġfutġeḍprŪsḏḎḎéġeḎġ792/1389ī1390ġ47ĪġavaḎtġdeġḍḏurŪrġàġDaḍasġ
eḎġ awwāl 801/14ġūuŪḎ–13ġūuŪlletġ1399ġ48.ġ
IlġaġégaleḍeḎtġlaŪsséġuḎġautreġacteġdeġwaqfĪġrédŪgéġsurġpapŪerĪġḏùġŪlġestġfaŪtġḍeḎtŪḏḎġdeġ
deuxġdeġsesġfḏḎdatŪḏḎsġàġDaḍasġ49ġ:ġuḎeġzāwiyaĪġsŪtuéeġauġḎḏrdġdeġlaġTurbaġalī akaḍŪyyaġ50Īġ
actuelleḍeḎtġlaġZāwŪyaġalīSaʿdŪyyaġalī ŪbāwŪyyaġ(D.6.1)ġ51ĪġaŪḎsŪġqu’uḎeġḍḏsquéeġauġMaydāḎġ
alī a ā.ġ Ceġ secḏḎdġ bâtŪḍeḎtġ seḍbleġ cḏrrespḏḎdreġ àġ Ḏḏtreġ édŪice.ġ Ilġ estġ pḏssŪbleġ queġ laġ
Mḏsquéeġd’IbḎġHaydarĪġḍeḎtŪḏḎḎéeġdaḎsġl’acteġdeġwaqfġiguraḎtġdaḎsġl’ŪḎscrŪptŪḏḎġsŪtuéeġauī
dessusġdeġḍi rābĪġaŪtġétéġtraḎsfḏrḍéeġdaḎsġlesġaḎḎéesġsuŪvaḎtesġeḎġḍḏsquéeġfuḎéraŪre.ġEḎġ
41.ġMeineckeġ1992ĪġIIĪġp.ġ64ġ;ġ98.
42.ġLaġḍḏsquéeġactuelleġestġḏttḏḍaḎeĪġḍaŪsġsḏḎġḏrŪgŪḎeġestġḍaḍelḏukeġcḏḍḍeġl’ŪḎdŪqueġl’ŪḎscrŪptŪḏḎġsŪtuéeġauī
dessusġduġḍi rābġdeġlaġMḏsquéeġd’alī uḎaydġ;ġelleġfutġrestauréeġeḎġ1928ī1931.ġṬalaSġ1975Īġp.ġ218ĪġḎ°113ġ;ġroujonġ&ġ
vilanġ1997Īġp.ġġ67ĪġḎ°13.
43.ġṬalaSġ1975Īġp.ġ209ĪġḎ°65ġ;ġMeineckeġ1992Īġ2Īġp.ġ266ġ;ġroujonġ&ġvilanġ1997Īġp.ġ65ĪġḎ°14.ġ
44. VḏŪrġibn ḪallikānĪġWafayātĪġIĪġp.ġ373ī375.
45.ġCetteġ fḏḎctŪḏḎġḍŪlŪtaŪreġḎ’estġpasġḍeḎtŪḏḎḎéeġparġ alīQalqa aḎd ġḍaŪsġḏḎġ laġ trḏuveġchezġalī azar ġ:ġ Ūlġ s’agŪtġ
duġchefġdeġlaġpḏlŪceġdaḎsġlesġrégŪḏḎsġauxġaleḎtḏursġdeġlaġvŪlle. al-QalqašandīĪġ ub ĪġIVĪġp.ġ187ġ;ġal-ǧazarīĪġ awādi .ġCetġ
auteurġdébuteġchaqueġaḎḎéeġeḎġdḏḎḎaḎtġlaġlŪsteġdesġautḏrŪtésġdeġchaqueġprḏvŪḎceġ( ukāḍġaḌ-BiḌād).
46.ġVŪlleġauġḎḏrdġdeġl’IrakĪġprèsġdeġMḏssḏul.ġVḏŪrġyāqūtĪġMuʿǧaḍĪġIIIĪġp.ġ262ī263.
47.ġibn Qāḍī ŠuhbaĪġTārī ,ġIIIĪġp.ġ337.
48.ġal-SaḪāwīĪġ aw’ĪġII/3Īġp.ġ169ġ;ġibn Qāḍī ŠuhbaĪġTārī ĪġIVĪġp.ġ45ī46ġ;ġibn ḥaǧar al-‘asqalānīĪġIḎbā’ĪġIVĪġp.ġ56.
49.ġÖzkan 2005Īġp.ġ186ĪġḎ°218.
50.ġibn tūlūnĪġMufākahātĪġIIĪġp.ġ71ġ;ġibn ṬawqĪġTa‘ḌīqĪġIIĪġp.ġ771.
51.ġMausḏléeġḍaḍelḏukġtraḎsfḏrḍéġeḎġzāwiyaġpḏurġ laġcḏḎfrérŪeġsḏuieġdesġSaʿdŪyyaġeḎġ914/1508ī1509.ġVḏŪrġal-
nuʿaymīĪġDāris,ġIIĪġp.ġ221ī222ġ;ġwulzinger et watzingerġ1924Īġp.ġ101ĪġC.16.3ġ;ġSauvagetġ1932Īġp.ġ81ĪġḎ°72ġ;ġṬalaSĪġ1975Īġp.ġ253Īġ
Ḏ°27ġ;ġʿulabīġ1989Īġp.ġ410ī420ġ;ġataSSiġ&ġlanghadeġ1994Īġp.ġ50ĪġḎ°59ġ;ġroujonġ&ġvilanġ1997Īġp.ġ78ĪġḎ°16ġ;ġŠihābīġ1999Īġ1Īġp.ġ336ġ;ġ
Marinoġ1997Īġp.ġ78ī79.
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efetĪġIbḎġ awqġparleġd’uḎeġTurbaġalī aydarŪyyaġ52ġsŪtuéeġdaḎsġleġḍêḍeġsecteurġduġM dāḎ.ġLaġ
tḏḍbeġcḏḎservéeġdaḎsġlaġḍḏsquéeġactuelleĪġḍaŪsġdŪssŪḍuléeġderrŪèreġuḎġfauxġḍurġdepuŪsġlesġ
travauxġdeġrecḏḎstructŪḏḎġdesġaḎḎéesġ1930ĪġpḏurraŪtġaŪḎsŪġêtreġcelleġduġfḏḎdateur.
DaḎsġ laġ ḍḏsquéeġ actuelleĪġ recḏḎstruŪteġ eḎtreġ 1932ġ etġ 1935ġ53 (ig.ġ5ī6)Īġ laġ tḏḍbeġ etġ
l’ŪḎscrŪptŪḏḎġ quŪġ seġ trḏuveġ auīdessusġ deġ ḍi rābġ sḏḎtġ lesġ seulsġ vestŪgesġ ḍédŪévaux.ġ Desġ
quatreġ ŪḎscrŪptŪḏḎsġ deġ laġ ḍḏsquéeĪġ seuleġ laġ plusġ aḎcŪeḎḎeĪġ l’acteġ deġ waqfĪ fḏurḎŪtġ desġ
reḎseŪgḎeḍeḎtsġperḍettaḎtġuḎeġŪdeḎtŪicatŪḏḎ.ġ
Mayerġ Ḏ’ayaḎtġ publŪéĪġ eḎġ 1933Īġ queġ lesġ trḏŪsġ preḍŪèresġ lŪgḎesġ duġ texteġ ḏrŪgŪḎalĪġ etġ
alasġ seuleḍeḎtġ laġ preḍŪèreġ lŪgḎeġ54Īġ estġ ŪcŪġ prḏpḏséeġ laġ preḍŪèreġ édŪtŪḏḎġ ŪḎtégraleġ deġ
cetteġŪḎscrŪptŪḏḎġdeġseptġlŪgḎesġeḎtreġlŪstelsĪġeḎġécrŪtureġḎas īġḍaḍelḏukġavecġdeġgraḎdsġ
caractèresĪġdesġpḏŪḎtsġetġdesġsŪgḎesġdŪacrŪtŪques.ġ
UḎeġ phḏtḏgraphŪeġ deġ l’ŪḎscrŪptŪḏḎġ daḎsġ sḏḎġ étatġ d’ḏrŪgŪḎeĪġ publŪéeġ parġ Mayerġ55Īġ
cḏḎirḍeġqueġl’ḏpératŪḏḎġdeġrecḏḍpḏsŪtŪḏḎġseġsŪtueġaprèsġ1933ĪġdateġdeġpublŪcatŪḏḎġdeġsḏḎġ
lŪvre.ġCetteġḏpératŪḏḎĪġsurveḎueġàġuḎeġdateġŪḎdéterḍŪḎéeĪġaġreplacéġlesġblḏcsġdaḎsġuḎġétatġ
aléatḏŪreġquŪġreḎdġcḏḎfuseġlaġlectureġdesġtrḏŪsŪèḍeġetġquatrŪèḍeġlŪgḎes.ġUḎġblasḏḎġeḎġleurġ
deġ lysġ56ġ seġ trḏuveġplacéġ auġḍŪlŪeuġdeġ laġquatrŪèḍeġ lŪgḎeġ surġ cetteġphḏtḏgraphŪeġ (ig.ġ8).ġ
NḏtḏḎsġŪcŪġqueġl’ŪḎscrŪptŪḏḎĪġbṭchéeġsurġlesġquatrŪèḍeġetġcŪḎquŪèḍeġlŪgḎesĪġaġétéġregravéeġàġ
uḎeġdateġŪḎcḏḎḎueġaiḎġd’aūḏuterġdeġḎḏuveauxġbŪeḎsġŪḍḍḏbŪlŪersġveḎaḎtġcḏḍpléterġleġwaqf.
ة ين و سبعمائ مان ع و ث ة أرب يع الآخر سن وسط من رب اريخ العشر الأ ت رحيم ب ه الرحمن ال ل سم ال 1ـ  ب
عالى ه ت ل ى ال ر إل فقي ه ال ف يه و واق ان ى ب عال ه ت ل ذكر ال ح المسجد المعمور ب 2ـ  أمر بنقش جهات الوقف على مصال
لجامع وقف المذكور جميع المعصرة الماصقة ل ه منه وجهات ال ل قبل ال الجناب الشهابي حيدر بن العسكري ت 3ـ 
اق  ينة من جبة عسال ]...[ في زق ت عة و عشرين سهما }رنك{ من عين ال اعي و نصف و ثمن سهم من أرب رف ال 4 ـ 
بيل 57 زن حوش ال
تين ل ين ال وت حان ر؟؟ وجميع ال قاف كرب اق العسكري حوش الجنيد خمسة دور و دار ان زق ب 5ـ 
ي بغرب وجميع الحصة قبل ركن ال تي هي من المعصرة في ال ة الجامع من الغرب و جميع الحانوت ال ال ب ق 6ـ 
ى  ي بن ذرتن عل مبتاعة من عل الجاد من الشاغور ال ة ب معروف رض ال ثة عشر سهم و نصف من الأ ل ا ث غه ل و مب 7ـ 
مصالح هذا المسجد
52.ġibn ṬawqĪġTaʿḌīqĪġIIĪġp.ġ607.
53.ġCesġdeuxġdatesġigureḎtġ surġdeuxġ ŪḎscrŪptŪḏḎsġ:ġ laġpreḍŪèreĪġ sŪtuéeġauīdessusġdeġ laġpḏrteĪġdḏḎḎeġ laġdateġdeġ
rab ʿġIġdeġl’aḎḎéeġ1352/ūuŪḎīūuŪlletġ1933ġ;ġlaġsecḏḎdeĪġplacéeġauīdessusġduġḍi rābĪġlŪvreġl’aḎḎéeġ1354/1935.
54.ġṬalaSġ1975Īġp.ġ206.
55.ġMayerġ1999Īġpl.ġXIXĪġig.ġ2.
56.ġSurġceġblasḏḎĪġvḏŪrġMayerġ1999Īġp.ġ22ī24Īġpl.ġV.
57.ġSelḏḎġMayerĪġceġtḏpḏḎyḍeġseġreḎcḏḎtraŪtġdaḎsġleġvḏŪsŪḎageġdeġlaġḍḏsquée.ġVḏŪrġMayerġ1999Īġp.ġ118.
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TraductŪḏḎġ
1īġBasḍalaĪġàġlaġdateġdeġlaġdeuxŪèḍeġdécadeġduġḍḏŪsġdeġrab ‘ġIIġdeġl’aḎḎéeġ784/30ġūuŪḎ–9ġūuŪlletġ1382Īġ
2īġAġḏrdḏḎḎéġdeġgraverġl’acteġdeġwaqfġeḎġfaveurġdeġcetġḏratḏŪreĪġélevéġàġlaġglḏŪreġdeġDŪeuĪġl’avŪdeġdeġ
DŪeuĪġTrèsīHaut
3īġsaġgraḎdeurġ ŪhābġalīD Ḏġ aydarġIbḎġalīʿAskar ġqueġDŪeuġaccepteġcelaĪ ce waqfġestġcḏḎstŪtuéġdeġlaġ
tḏtalŪtéġduġpressḏŪrġquŪġseġtrḏuveġàġcôtéġdeġlaġḍḏsquéeġ
4īġalīRŪfā‘ Īġd’uḎeġdeḍŪīpartŪeġ58 etġuḎġhuŪtŪèḍeġdeġpartŪeġdesġvŪḎgtīquatreġpartŪes}ġ{blasḏḎġeḎġleurġ
deġlys}ġ{deġ‘AyḎġalīT Ḏaġ59ġdeġ ubbatġ‘Assālġ60 (…)ġdaḎsġlaġZuqāqġ aw ġ61ġalīZaḎb lġ62
5īġZuqāqġalī‘Askar ġ63ĪġcŪḎqġḍaŪsḏḎsġdaḎsġ aw ġ uḎaydġetġuḎeġḍaŪsḏḎġAḎqāfġKŪzbarġ64ġdeġlaġtḏtalŪtéġ
desġdeuxġbḏutŪques
6īġquŪġseġsŪtueḎtġdevaḎtġlaġḍḏsquéeġàġl’ḏuestġetġdeġlaġbḏutŪqueġquŪġseġtrḏuveġauġsudīḏuestġduġpressḏŪrĪġ
deġlaġtḏtalŪtéġdeġlaġparcelleġ
7īġġdḏḎtġlaġvaleurġestġdeġtreŪzeġpartŪesġetġdeḍŪeġdeġlaġtḏtalŪtéġdesġvŪḎgtīquatreġpartŪesġdeġlaġparcelleġ
deġterreġdŪteġalī alādġ65ġdaḎsġalī ā rġ66ġquŪġaġétéġachetéeġàġ ‘Al ġb.ġ artŪḎġ67ġġeḎġfaveurġdeġcetteġ
ḍḏsquée.
SelḏḎġḎḏusĪġl’ŪḎtérêtġpreḍŪerġdeġceġtexteġestġdeġḍeḎtŪḏḎḎerġleġpressḏŪrĪġceġquŪġvŪeḎtġḎḏusġ
éclaŪrerġsurġdesġactŪvŪtésġdévelḏppéesġdaḎsġceġsecteurġautresġqueġlesġactŪvŪtésġcḏḍḍercŪalesĪġ
parceġqu’eḎġdehḏrsġdesġterresġd’alī alād etġdeġʿAyḎġalīT ḎaĪġtḏusġlesġbŪeḎsġafectésġauġwaqfġ
sḏḎtġsŪtuésġauġM dāḎ.ġParġcetteġfḏḎdatŪḏḎġ aydarġIbḎġalīʿAskar ġs’ŪḍplaḎteġterrŪtḏrŪaleḍeḎt.
La Mosquée Abū al-Ṣafā
Elleġseġtrḏuveġàġl’estġdeġlaġrueġprŪḎcŪpaleġ68ĪġauġḎḏrdġduġpérŪphérŪqueġsudġ(aḌ-ḍu aḌḌaqġ
aḌ-ǧaḎūbī)ġdeġlaġvŪlleġ(C.4.2).
SḏḎġ fḏḎdateurġḎ’avaŪtġpasġétéġ ŪdeḎtŪiéġ ūusqu’ŪcŪ.ġ Ilġestġ tḏutefḏŪsġpḏssŪbleġdeġ faŪreġuḎġ
rapprḏcheḍeḎtġavecġlaġzāwiyaġfḏḎdéeġparġleġ ay ġAb ġlī afāġauġMaydāḎġalī a āĪġḍeḎtŪḏḎḎéeġ
58.ġSurġleġḍḏtġsahmĪġvḏŪrġSauvagetġ&ġMantranġ1951Īġp.ġ3ĪġḎ.ġ3.
59.ġPetŪtġvŪllageġsŪtuéġdaḎsġlaġrégŪḏḎġd’alīQalaḍ ḎĪġauġḎḏrdġdeġDaḍasġ(duSSaudġ1927Īġp.ġ278).ġ
60.ġPetŪtġvŪllageġdeġlaġrégŪḏḎġd’alīQalaḍ ḎĪġauġḎḏrdġdeġDaḍas.ġCepeḎdaḎtĪġleġḍêḍeġḎḏḍġaġétéġdḏḎḎéĪġàġl’épḏqueġ
ḍaḍelḏukeĪġàġuḎeġrégŪḏḎġsŪtuéeġeḎtreġDaḍasġetġBaalbek.ġVḏŪrġyāqūtĪġMuʿǧaḍĪġIIĪġp.ġ108ġ;ġduSSaudġ1927Īġp.ġ279.
61.ġSurġcetġhabŪtatĪġvḏŪrġPaScualġ1983Īġp.ġ48ī49ĪġḎ.ġ1ġ;ġMarinoġ1997Īġp.ġ253ī254.
62.ġSelḏḎġMayerĪġceġtḏpḏḎyḍeġseġtrḏuvaŪtġdaḎsġleġvḏŪsŪḎageġdeġlaġḍḏsquée.ġVḏŪrġMayerġ1999Īġp.ġ118.
63.ġIlġseġtrḏuveġàġl’ḏuestġdeġlaġrueġprŪḎcŪpale.ġSelḏḎġMarŪḎḏĪġleġḍḏḎuḍeḎtġdḏḎḎeġsḏḎġḎḏḍġàġcetteġruelle.ġVḏŪrġMarino 
1997Īġp.ġ111Īġ358Īġcarteġ16.5.a.
64.ġLaġlectureġḎ’estġpasġcertaŪḎe.
65.ġNḏḎġŪdeḎtŪié.ġ
66.ġCeġḎḏḍġdésŪgḎeġleġfaubḏurgġquŪġseġsŪtueġàġl’extérŪeurġdeġlaġpḏrteġsudġdeġlaġvŪlleĪġBābġalī a r.ġCepeḎdaḎtĪġàġpartŪrġ
deġl’épḏqueġḏttḏḍaḎeĪġḏḎġtrḏuveġdeuxġquartŪersġpḏrtaḎtġceġḎḏḍĪġàġl’ŪḎtérŪeurġetġàġl’extérŪeurġdeġcetteġpḏrte.ġVḏŪrġ
Šihābīġ1999ĪġIĪġp.ġ219.
67.ġUḎeġautreġpḏssŪbŪlŪtéġdeġlectureġest ن ت  .
68.ġroujonġ&ġvilanġ1997Īġp.ġ65ĪġḎ°16.
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parġleġchrḏḎŪqueur alīSa āw ġ69ĪġprèsġdeġlaġMḏsquéeġdeġMaḎ akġ(C.4.1).ġCetġeḍplaceḍeḎtġ
estġeḎġefetġtḏutġàġ faŪtġcḏḍpatŪbleġavecġceluŪġdeġ laġMḏsquéeġactuelleġd’Ab ġlī afā.ġÀġuḎeġ
épḏqueġŪḎdéterḍŪḎéeĪġetġselḏḎġuḎġprḏcessusġassezġcḏuraḎtġàġDaḍasġ70ĪġlaġzāwiyaġseraŪtġaŪḎsŪġ
deveḎueġuḎeġḍḏsquée.ġ
Le ay ġAb ġlī afāġIbrāh ḍġb.ġʿAl ġb.ġIbrāh ḍġb.ġY sufġb.ʿAbdġalīRa ḍġb.ġʿAl ġalī usayḎ ġ71 
alīʿIrāq ġalīMaqdŪs ĪġḎéġeḎġ IrakġeḎġ810/1407ī1408ĪġhabŪtaġduraḎtġ lesġderḎŪèresġaḎḎéesġdeġ
saġvŪeġdaḎsġ le MaydāḎġalī a āġ etġḍḏurutġdaḎsġ saġ zāwiya.ġ Ilġ yġ futġ eḎterréġ leġ 6ġ uḍādāġ Iġ
887/1erġūuŪlletġ1482ġ72.
DaḎsġsaġfḏrḍeġetġsḏḎġaspectġactuelsĪġlaġḍḏsquéeġdateġduġdébutġduġxxeġsŪècleġ(ig.ġ9ī10)ġetġ
aġétéġrestauréeġeḎġ1991ġetġeḎġ2006.ġCepeḎdaḎtĪġselḏḎġlesġhabŪtaḎtsġduġquartŪerĪġŪlġyġavaŪtġūadŪsġ
àġl’ŪḎtérŪeurġdeuxġtḏḍbesġ73ĪġetġŪlġestġprḏbableġqueġl’uḎeġd’eḎtreġellesġétaŪtġcelleġduġfḏḎdateur.
La Mosquée de Māzī
ElleġestġsŪtuéeġauġsudġdeġlaġMḏsquéeġd’alīKar ḍ  (D.7.3)ĪġdaḎsġleġḍêḍeġalŪgḎeḍeḎtġ74Īġàġ
l’extréḍŪtéġsudġduġquartŪerġ(E.8.1).
L’ŪdeḎtŪicatŪḏḎġdeġceġḍḏḎuḍeḎtġestġreḎdueġpḏssŪbleġgrâceġàġuḎġacteġdeġwaqf 75ġdatéġdeġ
l’aḎḎéeġ858/1454ī1455ĪġcḏḎservéġàġIstaḎbulĪġḍeḎtŪḏḎḎaḎtġuḎġaḍīrġMāz ġquŪġcḏḎstŪtuaġuḎġ
waqfġeḎġfaveurġdeġsḏḎġḍausḏléeġsŪtuéġ«ġauġquartŪerġdeġlaġMḏsquéeġdeġKar ḍġalīD Ḏġauġdébutġ
d’alīQubaybāt ».
Deuxġ éléḍeḎtsġ prŪḎcŪpauxġ vŪeḎḎeḎtġ étayer Ḏḏtreġ ŪdeḎtŪicatŪḏḎ.ġ Ceġ ḍḏḎuḍeḎtġ estġ
sŪtuéġprécŪséḍeḎtġdaḎsġlaġzḏḎeġḏùġl’acteġdeġwaqfġplaceġleġḍausḏléeġetġŪlġcḏḎvŪeḎtġd’aūḏuterġ
queġc’estġauūḏurd’huŪġleġseulġédŪiceġaḎcŪeḎġeḎcḏreġbŪeḎġcḏḎservéġdaḎsġceġsecteur.ġQuaḎtġauġ
fḏḎdateurġḍeḎtŪḏḎḎéġdaḎsġl’acteġdeġwaqfġsḏusġleġḎḏḍġd’aḍīrġMāz ġb.ġʿAbdġAllāhġalīIbrāh ḍ Īġ
leġ seulġ persḏḎḎageġ pḏuvaḎtġ répḏḎdreġ àġ cetteġ ŪdeḎtŪicatŪḏḎġ estġ celuŪġ quŪġ apparaîtġ daḎsġ
lesġchrḏḎŪquesĪġavecġquelquesġvarŪaḎtesġdaḎsġlesġnisbaīsġ:ġaḌ-aḍīrġMāzīġaḌ- āhirīġBarqūqġ76.ġIlġ
estġvraŪseḍblableġqueġcetġéḍŪrġduġsultaḎġBarq qġsḏŪtġeḎtréĪġàġlaġḍḏrtġdeġceluŪīcŪĪġdaḎsġlaġ
clŪeḎtèleġdeġsḏḎġilsġIbrāh ḍ (ḍḏrtġeḎġ808/1413ī1414)ġ77ġdḏḎtġŪlġauraŪtġprŪsġetġcḏḎservéġlaġ
69.ġal-SaḪāwīĪġ aw’,ġIĪġp.ġ77.
70.ġCḏḍḍeġlaġMḏsquéeġRŪ ālġalīzawāyāġauġM dāḎġquŪġétaŪtġàġ l’ḏrŪgŪḎeġuḎeġzāwiyaġ fḏḎdéeġparġuḎġḍeḍbreġdeġ laġ
faḍŪlle alīMaw Ūl . VḏŪrġṬalaSġ1975Īġp.ġġ220ī221ġ;ġMarinoġ1997Īġp.ġ77ī78.
71.ġC’estīàīdŪreġuḎġdesceḎdaḎtġdeġlaġfaḍŪlleġduġprḏphèteġMu aḍḍadĪġdeġlaġbraḎcheġd’alī usayḎġb.ġʿAl ġb.ġAb ġ ālŪb.
72.ġal-SaḪāwīĪġ aw’ĪġIĪġp.ġ77.
73.ġCḏḍḍuḎŪcatŪḏḎġdeġM.ġ az la.
74.ġwulzingerġ&ġwatzingerġ1924Īġp.ġ102ĪġD.ġ18.ġ1ġ;ġṬalaSġ1975Īġp.ġ250ĪġḎ°261ġ;ġʿulābīġ1989Īġp.ġ362ġ;ġatassīġ&ġlanghadeġ1994Īġ
p.ġ76ĪġḎ°780ġ;ġroujonġ&ġvilanĪġ1997Īġp.ġ65ĪġḎ°21ġ;ġŠihābīġ1999ĪġIĪġp.ġ131.
75.ġÖzkanġ2005Īġp.ġ108ī109ĪġḎ°ġ14.ġL’édŪteurġaġluġ āzīġàġlaġplaceġdeġMāzī.
76.ġCeġquŪġsŪgḎŪieġqueġsḏḎġḍaîtreġestġleġsultaḎġalī āhŪrġBarq qġ(ġ784ī791/1382ī1389ī792ī801/1389ī1399).ġSublet 
1991Īġp.ġ30ġ;ġbāšāġ1987Īġp.ġ105ī106.
77.ġibn taġrī birdīĪġMaḎhaḌ,ġIIIĪġp.ġ327ĪġḎ°4.
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nisbaġ ūusqu’àġ laġ cḏḎstructŪḏḎġ deġ cetteġḍḏsquée.ġ Leġ fḏḎdateurġ futġ éḍŪrġ àġDaḍasġ78ġ avaḎtġ
d’ḏccuperġlaġfḏḎctŪḏḎġdeġgḏuverḎeurġdeġKarakġeḎġ843/1439ī1440ġ79.ġIlġrevŪḎtġhabŪterġDaḍasġ
aprèsġ avḏŪrġ quŪttéġ tḏutesġ sesġ fḏḎctŪḏḎsġ eḎġ 856/1452ī1453ġ80.ġ Cetġ éḍŪrġ vŪvaŪtġ àġDaḍasġ auġ
ḍḏḍeḎtġḏùġ l’acteġdeġwaqfġ aġ étéġdressé.ġ Ilġḍḏurutġ eḎġ ġ lī Ū aġ 864/septeḍbreīḏctḏbreġ
1460ġ81.ġ Laġ dateġ apprḏxŪḍatŪveġ deġ laġ cḏḎstructŪḏḎġ deġ laġḍḏsquéeġ seġ sŪtueġ dḏḎcġ daḎsġ lesġ
aḎḎéesġ1450.ġ
Leġ plaḎġ rectaḎgulaŪreġ actuelġ deġ l’édŪiceġ Ḏeġ perḍetġ pasġ deġ retrḏuverġ lesġ tracesġ duġ
ḍausḏléeġ(ig.ġ13).ġEḎġefetĪġaucuḎġvestŪgeġḎeġreḍḏḎteġauīdelàġdeġ l’épḏqueġḏttḏḍaḎe.ġLaġ
ḍḏsquéeġ aġ étéġ restauréeġ daḎsġ lesġ preḍŪèresġ déceḎḎŪesġ duġ xxe sŪècleġ82ġ etġ leġḍŪḎaretġ deġ
pŪerresġblaḎchesġaġétéġérŪgéġdaḎsġlaġsecḏḎdeġḍḏŪtŪéġduġxxe sŪècleġ83 (ig.ġ11).ġ
Conclusion
CesġŪdeḎtŪicatŪḏḎsġperḍetteḎtġdeġtŪrerġquelquesġreḎseŪgḎeḍeḎtsġsurġlesġcḏḎstructŪḏḎsġ
ḍḏḎuḍeḎtalesġetġleġprḏcessusġd’urbaḎŪsatŪḏḎġduġM dāḎġàġl’épḏqueġḍaḍelḏuke.ġIlġapparaîtġ
claŪreḍeḎtġqueġlesġḍŪlŪtaŪresĪġceġqueġfureḎtġtrḏŪsġdeġḎḏsġquatreġfḏḎdateursĪġūḏuèreḎtġuḎġrôleġ
ḍaūeurġdaḎsġleġdévelḏppeḍeḎtġduġquartŪerġetġleġstructurèreḎtġautḏurġdeġḍḏḎuḍeḎtsĪġeḎġ
cḏḎtrŪbuaḎtġaussŪġàġl’ŪslaḍŪsatŪḏḎġduġpaysageġleġlḏḎgġdeġlaġ«ġvḏŪeġsacréeġ»ġqu’étaŪtġlaġrḏuteġ
duġpèlerŪḎage.ġ Cesġhḏḍḍesġ apparaŪsseḎtġ alḏrsġ cḏḍḍeġdeġ vérŪtablesġ évergètesġ quŪĪġ ḎḏḎġ
seuleḍeḎtġcḏḎtrŪbueḎtġàġl’édŪicatŪḏḎġdeġḎḏuveauxġḍḏḎuḍeḎtsĪġḍaŪsġaussŪġàġlaġrestauratŪḏḎġ
d’édŪicesġplusġaḎcŪeḎsġeḎġplaŪdaḎtĪġparġexeḍpleġeḎġ730/1329ġauprèsġduġsultaḎĪġeḎġfaveurġ
deġlaġrestauratŪḏḎġduġḍu aḌḌāġdesġdeuxġfêtesġ84.ġAuīdelàġdeġcesġcḏḎstructŪḏḎsĪġŪlsġassureḎtġleġ
dévelḏppeḍeḎtġduġquartŪerġeḎġs’yġŪḎstallaḎtġetġeḎġleġpeuplaḎtġdeġtḏutġuḎġḍḏḎdeġd’hḏḍḍesġ
deġrelŪgŪḏḎĪġd’ŪḎteḎdaḎtsġetġdeġservŪteursġdḏḎtġlesġsalaŪresġetġl’eḎtretŪeḎġsḏḎtġassurésġparġlaġ
cḏḎstŪtutŪḏḎġd’actesġdeġwaqfġattachésġàġcesġḎḏuvellesġcḏḎstructŪḏḎs.
   
78.ġOḎġḎeġcḏḎḎaîtġpasġlaġfḏḎctŪḏḎġqu’Ūlġḏccupa.
79.ġalīMaqrīzīĪġSuḌūkĪġIVĪġp.ġ1173Īġ1201.ġ
80.ġibn taġrī birdīĪġNuǧūḍ,ġXVĪġp.ġ44.
81.ġibn iyāsĪġBadā’iʿ,ġIIĪġp.ġ363.
82.ġSelḏḎġSarabġAtassŪĪġdaḎsġlesġaḎḎéesġ1930ĪġḍaŪsġ laġdateġiguraḎtġsurġuḎeġŪḎscrŪptŪḏḎġauīdessusġduġḍi rābġest 
1339/1920ī1921.ġVḏŪrġataSSiġ&ġlanghadeġ1994Īġp.ġ76ĪġḎ°780.
83.ġ alasġḎḏusġparleġd’uḎġḍŪḎaretġcḏḎstruŪtġeḎġbasalteġḎḏŪr.ġVḏŪrġṬalaSġ1975Īġp.ġ250.
84.ġal-ǧazarīĪġ awādi ĪġIIĪġp.ġ389.
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Liste des monuments bordant la rue principale du Mīdān
Nḏḍ LḏcalŪsatŪḏḎ Épḏque Reḍarques
Mḏsquéeġ bāḎġ
(Mausḏléeġdeġl’éḍŪrġAl uḎbu ā)
B.1.1 Maḍelḏuke DŪsparue
Mausḏléeġdeġl’éḍŪrġ‘ArāqġalīSŪla dārġ B.2.1 Maḍelḏuke Ferḍé
MaqāḍġS d ġ uhaybġ B.2.2 AyyḏubŪde RestauréġeḎġ606/1209ī1210
Maqāḍġalī arḍal ġ
(MausḏléeġalīQurā Ūyya)
B.2.3 Maḍelḏuke ActuelleḍeḎtġuḎġrestauraḎtġ
MausḏléeġalīZ wayzāḎŪyya B.2.4 AyyḏubŪde ActuelleḍeḎtġleġḍausḏléeġdeġlaġ
faḍŪlleġ abbġalīRuḍḍāḎ
MḏsquéeġF l s B.2.5 FatŪḍŪde ActuelleḍeḎtġlaġZāwŪyaġalī
RŪfā‘Ūyya
MḏsquéeġalīM all B.2.6 OttḏḍaḎe
MausḏléeġalīQura B.3.1 OttḏḍaḎe
MausḏléeġAb ġlīN rġ B.3.2 OttḏḍaḎe
MḏsquéeġalīRŪfā‘ B.3.3 Maḍelḏuke RecḏḎstruŪteġcḏḍplèteḍeḎtġàġ
l’épḏqueġḏttḏḍaḎe
Mḏsquéeġalī uḎaydġ B.3.4 Maḍelḏuke RecḏḎstruŪteġdaḎsġlesġaḎḎéesġ
treḎteġduġxxe sŪècle.
MḏsquéeġalīQura B.3.5 OttḏḍaḎe
MḏsquéeġMaḎ ak C.4.1 Maḍelḏuke IlġḎeġresteġdeġl’aḎcŪeḎġḍḏḎuḍeḎtġ
queġleġḍŪḎaretġetġquelquesġassŪsesġ
deġlaġfaçadeġḏuest
MḏsquéeġAb ġlī afā C.4.2 Maḍelḏuke PasġdeġvestŪgesġḍaḍelḏuks
Mḏsquéeġalī allā C.4.3 Maḍelḏuke DŪsparue
MausḏléeġdeġSulayḍāḎġalī āḍ s C.5.1 Maḍelḏuke
MausḏléeġalīTayḎabŪyya C.5.2 Maḍelḏuke
Mḏsquéeġalī āḎqŪyya C.5.3 Maḍelḏuke
ZāwŪyaġalīSa‘dŪyyaġ
(Mausḏléeġalī akaḍŪyya)
D.6.1 Maḍelḏuke RecḏḎstruŪteġcḏḍplèteḍeḎtġàġ
l’épḏqueġḏttḏḍaḎe
Mḏsquéeġd’alīQuḎ lŪyya D.7.1 Maḍelḏuke
ZāwŪyaġalīRa dŪyya D.7.2 Maḍelḏuke
MḏsquéeġalīKar ḍ ġ(alīDaqāq) D.7.3 Maḍelḏuke
MḏsquéeġMāz E.8.1 Maḍelḏukeġ RecḏḎstruŪteġàġl’épḏqueġḏttḏḍaḎe
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Carteġ1ġīġLesġvŪllagesġauġsudġdeġDaḍasġ(Dayḏubġd’aprèsġMunaǧǧidġ1951).
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Carteġ2ġīġDaḍasġ:ġlesġḍaydāḎīsġetġlḏcalŪsatŪḏḎġd'Hypḏgéesġauġsudġ
(Dayḏubġd'aprèsġoryġ&ġMoazġ1977).
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Carteġ3ġīġCarteġduġM dāḎġd'aprèsġroujonġ&ġvilanġ1997.
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FŪg.ġ1ġīġMaqāḍġalī arḍal ġ(leġMausḏléeġalīQurā Ūyya).ġLaġfaçade.ġPartŪeġgaucheġ(cl.ġDayḏubĪġ2009).
 
FŪg.ġ2ġġīġMaqāḍġalī arḍal ġ(leġMausḏléeġalīQurā Ūyya).ġPartŪeġdrḏŪteġdeġlaġfaçadeġ(cl.ġDayḏubĪġ2009).
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FŪg.ġ3ġīġMaqāḍġalī arḍal ġ(leġMausḏléeġalīQurā Ūyya).ġPḏrtaŪlġ(cl.ġDayḏubĪġ2009).
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FŪg.ġ5ġīġMḏsquéeġd’alī uḎaydġalī‘Askar .ġFaçadeġ(cl.ġDayḏubĪġ2009).
FŪg.ġ6ġīġMḏsquéeġd’alī uḎaydġalī‘Askar .ġMi rābġ(cl.ġDayḏubĪġ2009).
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FŪg.ġ7ġīġMḏsquéeġd’alī uḎaydġalī‘Askar .ġIḎscrŪptŪḏḎġauīdessusġduġḍi rābġ(cl.ġDayḏubĪġ2009).
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FŪg.ġ9ġġīġMḏsquéeġAb ġlī afā.ġFaçadeġsurġrueġ(cl.ġDayḏubĪġ2009).
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FŪg.ġ11ġīġMḏsquéeġdeġMāz .ġMŪḎaretġ(cl.ġDayḏubĪġ2009).
FŪg.ġ12ġīġMḏsquéeġdeġMāz .ġMi rābġ(cl.ġDayḏubĪġ2009).
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FŪg.ġ13ġīġMḏsquéeġdeġMā .ġIḎtérŪeurġdeġlaġsalleġdeġprŪèreġ(cl.ġDayḏubĪġ2009).
